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発行日 年 月 日
発行所 京都大学人文科学研究所附属
漢字情報研究センター
〒 京都市左京区北白川東小倉町
電話
漢字情報研究センターのホームページ（
）で，
（「東洋学文献類目」 年以降の
データベース）の検索が利用できるようになり
ました。これまでは，京都大学の大型計算機セ
ンターの システム上で有料の検索しかで
きませんでしたが，本センターの中心事業の一
つとして，無料公開することにしました。奮っ
てご利用下さい。
